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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää ELY-keskusten toimintaa 
siirrettävien nopeusnäyttötaulujen käyttämisessä. Työn toimeksiantajana 
oli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, josta työn valvojana toimi liikennetur-
vallisuusasiantuntija Kjell Lind. Hämeen ammattikorkeakoulusta työtä oh-
jasi Janne Rautio.  
 
Nopeusnäyttötaulujen tuloksia analysoitaessa on ollut ongelmia tulosten 
tulkitsemisessa. Eri nopeusnäyttötaulujen tekniset ominaisuudet ja sijoitta-
miseen liittyvä ohjeistus ELY-keskusten välillä vaihtelevat. Työssä tutkit-
tiin erilaisten nopeusnäyttötaulujen teknisiä ominaisuuksia, ELY-keskusten 
linjauksia taulujen sijoittamisesta sekä annettiin kehittämisehdotuksia no-
peusnäyttötaulujen sijoittamisesta tulevaisuudessa niiden hyödyn tehosta-
miseksi. Työssä on hyödynnetty Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY- 
keskuksilta saatuja aineistoja nopeusnäyttötaulujen käyttöpaikoista sekä tu-
loksista. 
 
Aineiston laajuuden vuoksi opinnäytetyössäni kaikkia kohteita ei ole kom-
mentoitu yksilökohtaisesti. Nopeusnäyttötaulujen kohteet on jaoteltu kol-
meen kategoriaan ja kategorioiden kaikkia tuloksia on kommentoitu yhtei-
sesti. Tutkimuksen kehittämisehdotukset perustuvat mittaustuloksista teh-
tyihin havaintoihin ja haastatteluihin alueurakoitsijoiden sekä asiantuntijoi-
den kanssa. 
 
Mittaustuloksista selvisi, että nopeusnäyttötaulujen sijoittamisessa on vielä 
runsaasti kehitettävää tulevaisuudessa. Tuloksista on havaittu ongelmia lait-
teiden sijoittamisessa, datatiedostojen käsittelyssä, tietojen määrittämisessä 
laitteeseen ja raportoinnissa tilaajalle. Tuloksista on myös havaittu, että 
kohteesta ilmoitettu tierekisteriosoite ei ole aina pitänyt paikkaansa ja to-
dellinen nopeusnäyttötaulun sijoituspaikka on voinut sijaita kaukana kuvi-
tellusta sijainnista. Työ vaatii jatkotutkimuksia aiheesta tulevaisuudessa.  
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The objective of the thesis was to examine and develop the utilisation of 
speed display boards by the Centres for Economic Development, Transport 
and the Environment. The commissioner of this thesis was the Southern Os-
trobothnia ELY Centre and the supervisor there was Traffic Safety Expert 
Kjell Lind. From HAMK the supervisor was Janne Rautio. 
 
There have been some difficulties in obtaining the desired results when in-
terpreting the data of speed display boards. This thesis examines the tech-
nical features of different speed display boards, the guidelines of ELY Cen-
tres for the placement of the speed display boards and also gives develop-
ment proposals for the future placement of the speed display boards to en-
hance their use. Speed display board data from the Southern Ostrobothnia 
and Uusimaa ELY Centres was used in this thesis project. 
 
Because of the extensive amount of speed display board data there are no 
comments on an individual basis in this report. Speed display board desti-
nations have been divided into three categories here and the results of all 
the categories have been commented as a common entity. The thesis devel-
opment proposals presented here are based on observations as to the meas-
urement results and on interviews with local contractors and traffic man-
agement experts. 
 
The measurement results indicated that there was still plenty of room for 
improvement in the placement of the speed display boards in the future. The 
results indicated problems in placing the devices, in processing the data 
files, in defining the information to the devices and in reporting to the ELY 
Centre. The results also revealed that the reported road register address was 
not always correct and the actual location of the speed display board may 
have been located far away from the supposed location. This thesis calls for 
some follow-up studies in the future. 
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Jokapäiväiselle matkalle lähtiessään tienkäyttäjä ei ajattele joutuvansa on-
nettomuuteen. Kuitenkin vuosittain Suomessa tieliikenteessä menehtyy yli 
200 ja loukkaantuu noin 6700 ihmistä. Henkilövahinkoon johtaneita onnet-
tomuuksia sattuu vuosittain noin 5300. (Tilastokeskus 2015.) Liikenneon-
nettomuudet ovatkin eräänlaisia häiriöitä liikenteessä. Onneksi näitä toi-
minnanhäiriöitä voidaan ennustaa ja niihin pystytään vaikuttamaan. (LVM, 
Tiehallinto & Liikenneturva 2005, 2.) 
 
Suomessa tieliikenteen turvallisuutta on pystytty parantamaan pitkällä aika-
välillä. Liikenneonnettomuuksien määrät ovat olleet hitaasti laskevia. 
(LVM 2012, 6.) Tästä huolimatta liikenteessä kulkeminen on vaarallista 
muihin elämänalueisiin verrattuna. Henkilötuntia kohden liikenteessä kuo-
lemanriski on noin kymmenkertainen työelämän vastaavaan riskiin verrat-
tuna. (LVM 2008, 39.) Työelämän ja liikenteen kuolemaan johtaneet onnet-
tomuudet ovat kuitenkin laskeneet näistä luvuista 10 vuodessa huomatta-
vasti.  
 
Onnettomuudet ovat aina henkilökohtaisesti todella ikäviä tapaturmia, 
mutta myös hyvin kalliita yhteiskunnalle. Kuolemaan johtanut onnettomuus 
aiheuttaa yhteiskunnalle noin 2,4 miljoonan euron kustannukset ja louk-
kaantumiseen johtanut onnettomuus tulee maksamaan keskimäärin 351 000 
euroa. (Liikennevirasto 2014b, 16.) Vuosittaiset liikenneonnettomuuksien 
aiheuttamat kustannukset nousevat 2 - 3 miljardiin euroon (LVM 2012, 6). 
Ajoneuvojen nopeuksien alentaminen vähentää tutkitusti liikenneonnetto-
muuksien määrää ja lieventää seurauksia. Kuljettajien ajonopeuksiin pysty-
tään vaikuttamaan nopeusnäyttötaulujen avulla. 
 
On havaittu, että nopeusnäyttötaulut eivät hillitse ajoneuvojen nopeuksia 
jokaisessa kohteessa. Laitteiden sijoituspaikoissa on myös havaittu ongel-
mia. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää nopeusnäyttötaulujen sijoitta-
miseen liittyvää problematiikkaa parantamalla taulujen käyttöä tulevaisuu-
dessa. Työssäni haastattelen nopeusnäyttötauluihin perehtynyttä liikenteen 
asiantuntijaa Anna Korpista Sito Oy:stä ja Trafino Oy:n tuotepäällikköä 
Marcus Bergholmia. Heidän lisäkseen haastattelen alueurakoiden työmaa-
päälliköitä laitteiden käyttökokemuksista sekä ELY-keskuksien linjauksista 
laitteiden käytön suhteen. 
 
Tämän tutkimuksen aineisto koostuu kolmen eri nopeusnäyttötaulun da-
tasta. Nopeusnäyttötauluja ovat olleet 3M DFS-700, Sierzega GR33C ja 
Viasis Mini. Eri nopeusnäyttötaulut eroavat mittaustavoiltaan ja teknisiltä 
ominaisuuksiltaan toisistaan. Laitteiden eriävät tavat mitata ajoneuvon no-
peutta tutkan sädekeilassa tekevät eri taulujen objektiivisen tulosten vertai-
lun haastavaksi. Nopeuden alenemisen vaikutusta on myös hyvin hankala 
mitata luotettavasti ilman erillistä liikenteenlaskentalaitetta.  
 
Opinnäytetyössäni olen käyttänyt Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-
keskuksilta saatua dataa nopeusnäyttötaulujen sijoituspaikoista ja mittaus-




tuloksista. Nopeusnäyttötaulujen sijoituskohteita tutkimuksessani on analy-
soitu yhteensä 80 kappaletta. Tutkimuksen kohteet on jaoteltu kolmeen eri 
kategoriaan: koulukohteisiin, liittymäalueisiin ja sisääntuloväyliin. Katego-
riat on valittu sijoituskohteiden lukumäärän mukaisesti mahdollisimman 
suuren otannan saamiseksi.  
 
Lopputuloksena työssäni annan ohjeita ELY-keskuksille laitteiden sijoitta-
miseen sekä alueurakkakohtaisien sopimuksien linjauksien määrittelyyn 
haluttujen tulosten saamiseksi. 
 
2 AJONOPEUKSIEN VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 
2.1 Ajonopeuden merkitys liikenneturvallisuuteen taajama-alueella 
Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla 
tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Turvallisuustavoite vuoteen 2020 
mennessä on vähentää liikennekuolemien määrää puolella ja loukkaantu-
misten määrää neljänneksellä vuoden 2010 tasosta. Tavoitteen toteutuessa 
vuonna 2020 tieliikenteessä menehtyisi enintään 136 ja loukkaantuisi 5750 
ihmistä. (LVM 2012, 12.) 
 
Liikennejärjestelmän ominaisuudet pystyvät altistamaan tienkäyttäjät on-
nettomuuksille ja pahentamaan onnettomuuksien seurauksia. Liikennejär-
jestelmän osissa voi olla piirteitä, jotka muuttavat ihmisen käyttäytymistä 
tilanteessa. Tieympäristö sekä tien ominaisuudet vaikuttavat tienkäyttäjän 
ajonopeuteen. Leveällä tieosuudella ja hyvällä näkyvyydellä ajoneuvon 
vauhti kiihtyy lähes itsestään. (LVM yms. 2005, 3-4.) 
 
Liikenneonnettomuuden sattuessa tienkäyttäjä joutuu lähes aina syytetyn 
rooliin. Liikennejärjestelmä ei ole täydellinen ja siitä löytyy aina kehitettä-
vää. Järjestelmä tulisi mitoittaa aina suojattomimpien tienkäyttäjien eh-
doilla. (Valtonen 2014, 1.) 
 
Ajonopeudet vaikuttavat merkittävästi onnettomuuksien määrään ja vaka-
vuuteen. Henkilövahinko-onnettomuuksista noin 60 % tapahtuu taajama-
alueella. Autoliikenteen ja kevyen liikenteen välisistä henkilövahinkoon 
johtaneista onnettomuuksista 80 - 90 % tapahtuu taajamissa. Törmäysno-
peuden ollessa onnettomuudessa 50 km/h, kasvaa jalankulkijan kuoleman-
riski kahdeksankertaiseksi 30 km/h törmäysnopeuteen verrattuna. (Tiehal-
linto 2000, 13.) 
 





KUVA 1. Keskinopeuden alenemisen vaikutus onnettomuuksien määrään 
taajamaolosuhteissa (DUMAS projekti) (Tiehallinto 2000, 13). 
 
Tutkimusten mukaan 1 km/h nopeuden aleneminen vähentää onnettomuuk-
sien määrää 2 - 4 % (kuva 1). Auton nopeuden ollessa onnettomuushetkellä 
60 km/h, jalankulkija menehtyy noin 70 % todennäköisyydellä. Törmäys-
nopeuden alentuessa jalankulkijan vahingoittumisaste pienenee merkittä-
västi. (Tiehallinto 2000, 13.) 
 
Ajonopeus vaikuttaa myös huomattavasti sekä reaktioaikana liikuttuun mat-
kaan että jarrutusmatkaan. Kuva 2 havainnollistaa ajonopeuden vaikutusta 
törmäysnopeuteen kesäolosuhteissa kuivalla asfaltilla. Esimerkkitapauk-
sessa jalankulkija on 13 metrin päässä ajoneuvosta, kun autoilija havaitsee 
vaaran. 30 km/h ajava kuljettaja ehtii kuivalla asfaltilla pysäyttää auton en-
nen törmäystä jalankulkijaan. 50 km/h nopeudessa kuljettaja ei ole ehtinyt 
reagoimaan vaaraan ollenkaan. Talvella jarrutusmatkat ovat esimerkkita-
pausta huomattavasti pidempiä. (Tiehallinto 2000, 15.) 
 
 
KUVA 2. Ajonopeuden vaikutus törmäysnopeuteen kesäolosuhteissa kui-
valla asfaltilla (Tiehallinto 2000, 15). 




2.2 Kevyen liikenteen onnettomuudet taajamassa 
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat tutkineet taajamamerkin 
vaikutusalueella tapahtuneita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Kadun 
ylittäminen nykyisen liikennejärjestelmän puitteissa on todettu turvatto-
maksi. Taajamissa, joissa autoilijan ei ole katsottu tietoisesti ottaneen lii-
kennesääntöjä rikkovaa riskiä, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kuoli yhteensä 
124 vuosina 2000 - 2007. (Kelkka, Laapotti, Airaksinen, Sainio, Toiskallio, 
Karppinen, Soukia & Järvenpää 2010, 101.) 
 
Tutkimusaineistossa onnettomuuspaikat on rajattu taajamamerkin vaikutus-
alueiksi, suojateiksi ja liittymäalueiksi. Tonttikadut ja tonttikatujen liittymät 
on kuitenkin jätetty rajauksen ulkopuolelle. Jalankulkijoiden ja polkupyö-
räilijöiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien toisena osapuolena tut-
kimuksessa on ollut henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto tai linja-auto. 
Tutkimusaineistosta on karsittu pois kuolemaan johtaneet onnettomuudet, 
joissa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu käyttäneen poikkeavaa ris-
kinottoa. Tuloksista on myös karsittu kuolemaan johtaneet onnettomuudet, 
joissa kevyen liikenteen väylällä liikkuvalla on ollut epänormaali kadun yli-
tyksen tarve. Jalankulkijoiden kuolemat onnettomuusryhmittäin on esitetty 
kuvassa 3. (Kelkka ym. 2010, 101.)  
 
 
KUVA 3. Jalankulkijoiden kuolemat onnettomuusryhmittäin (Kelkka ym. 
2010, 15). 
 
Jalankulkijoiden tyypillinen kuolema tapahtui liittymässä pää- tai kokooja-
kadulla etuajo-oikeutetun ajosuunnan suojatiellä auton ajaessa suoraan liit-
tymän läpi. Suojatie sijaitsi ajoneuvon tulosuunnasta katsoen ennen tai jäl-
keen liittymää. Onnettomuushetkellä oli joko päivänvalo tai hämärän ajan 
katuvalaistus. Muita tyypillisiä jalankulkijoiden kuolemaan johtaneita on-
nettomuuksia aiheutui linjaosuudella suojatiellä ja raskaan ajoneuvon kään-
tymisen yhteydessä risteävän kadun suojatiellä. (Kelkka ym. 2010, 15.) 
 





KUVA 4. Polkupyöräilijöiden kuolemat onnettomuusryhmittäin (Kelkka 
ym. 2010, 16). 
 
Pyöräilijöiden tyypillisin kuolema tapahtui myös liittymässä. Yleisin kuo-
lemaan johtanut onnettomuus sattui liittymän jälkeisellä suojatiellä auton 
ajaessa suoraan pääsuunnassa liittymän yli (kuva 4). Muita yleisiä polku-
pyöräilijöiden kuolemaan johtaneita onnettomuuksia olivat pyöräilijän aja-
minen pyörätietä pääsuunnan mukaisesti ja auton tulo sivukadulta pyörä-
tielle. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sattui myös teillä, joissa ke-
vyen liikenteen järjestelyjä ei ole ollut. Pyöräilijä on tällöin ajanut ajorataa 
käyttäen sivukadulta liittymäalueelle auton eteen. Yleensä polkupyöräilijöi-
den onnettomuudet tapahtuivat päivänvalon aikana. (Kelkka ym. 2010, 15.)  
 
Jalankulkijaonnettomuuksissa auton kuljettaja on tässä tutkimuksessa ollut 
väistämisvelvollinen jokaisessa tapauksessa. Kuljettaja ei ole havainnut ja-
lankulkijaa ollenkaan tai havainnut liian myöhään törmäyksen välttä-
miseksi. Väistämisvelvollisuus vaihteli pyöräilijäonnettomuuksissa. Pyö-
räilijä oli tutkituissa onnettomuuksissa useimmin väistämisvelvollinen au-
toon nähden. (Kelkka ym. 2010, 103.) 
 
2.3 Ajonopeuksien hillintää tukevat toimenpiteet 
Moottoriajoneuvon nopeus vaikuttaa kuljettajan havainnoimiseen ja toi-
minta-aikaan, kun ajoneuvon törmäysnopeus onnettomuuden vakavuuteen. 
Ihmisen aistit toimivat luotettavasti kävelynopeudella, mutta pettävät suu-
remmissa nopeuksissa. Ajonopeuksien tulee olla riittävän alhaisia näistä 
syistä. Suunnittelun toimenpiteitä nopeuksien hillitsemiseksi ja suojateiden 
turvallisuuden parantamiseksi ovat nopeusrajoitukset ja niiden valvonta, ra-
kenteelliset toimenpiteet kuten liikennevalo-ohjatut liittymät, korotetut suo-
jatiet, kiertoliittymät, liittymäalueet, hidastetöyssyt, kavennukset, keskisaa-
rekkeet ja kauemmas suojatien eteen vedetyt pysäytysviivat. (Silfverberg 
2006; Kelkka ym. 2010, 28.) 
 




Suunniteltaessa ajonopeuksia alentavan toimenpiteen valintaa ja sijoittelua 
tulee ottaa huomioon hälytysajoneuvojen, linja-autoliikenteen ja raskaan lii-
kenteen säännölliset reitit. Korotuksien käyttö edellä mainittujen kulkuneu-
vojen reitillä asettaa vaatimuksia korotusten mitoittamiselle suurimman ka-
luston mukaisesti. Näin korotuksien aiheuttama haitta saadaan minimoitua. 
(Tiehallinto 2000, 28.) 
 
Asuinalueen ollessa vilkasliikenteisen väylän ympärillä, ei liikenneonnetto-
muuksilta pystytä kokonaan välttymään. Koulun sijainti voi esimerkiksi pa-
kottaa lapset kulkemaan vaarallisia väyliä pitkin. Maankäytön suunnitte-
lulla pystytään vaikuttamaan merkittävästi liikenneturvallisuuteen. (Silfver-
berg 2006.) 
 
Tehokkain tapa ajonopeuksien alentamiseksi on tehdä ajaminen tiettyä ta-
soa nopeammin mahdottomaksi (OECD 1998). Keinoja tähän ovat esimer-
kiksi erilaiset hidasteet. Hidasteet jakavat tienkäyttäjien mielipiteitä. Asuin-
alueen läheisyyteen toivotaan usein lisää ajoradan korotuksia hillitsemään 
ajoneuvojen nopeuksia. Jyrkkäkulmaiset hidasteet voivat kuitenkin aiheut-
taa haittaa raskaalle liikenteelle ja kunnossapidolle. Meluhaittojen lisäänty-
minen alueella on myös mahdollista hidasteiden seurauksena. (Koponen 
2006.) Maaperän ollessa pehmeä raskas liikenne voi aiheuttaa tärinäongel-
mia hidasteita lähellä olevissa rakennuksissa.  
 
Kevyen liikenteen turvallisuutta on mahdollista parantaa huomattavasti ra-
kentamalla suojateiden yhteyteen hidastetöyssyjä. Ruotsissa Göteborgissa 
hidastetöyssyt eivät ole ainoastaan rajoittaneet autoilijoiden nopeuksia vaan 
myös siirtäneet liikennettä korkealuokkaisemmalle kehäyhteydelle. Koro-
tetut suojatiet sopivat erittäin hyvin keskusta-alueelle. (Pasanen 2007.) 
 
Hidastetöyssyjä edullisempi ja STOP-merkkejä joustavampi tapa tasoliitty-
mien turvallisuuden parantamiseksi voi olla liikennejärjestelyjen muuttami-
nen. Porissa kokeiltiin vuosina 2001 - 2004 neljän kärkikolmion risteysjär-
jestelyä, jossa kärjellinen kolmio laitettiin jokaiseen risteyksen tulosuun-
taan. Kokeilu vähensi ylinopeutta ajavien määrää huomattavasti. Järjestely 
purettiin kolmen vuoden kokeilun jälkeen, minkä jälkeen onnettomuuksien 
määrät kasvoivat jälleen. Järjestely purettiin liittymän selkeyden ja enna-
koitavuuden puutteen vuoksi. (Porin tekninen palvelukeskus 2009.) 
 
Vaihtoehtona autoliikenteen nopeuksien alentamiselle on liikennemuotojen 
erottelu. Liikennemuotojen erottelu lisää kevyen liikenteen turvallisuutta 
tienkäyttäjien ollessa omilla väylillään. Moottoriajoneuvoliikenne pysty-
tään ohjaamaan pois kaduilta, jossa kevyttä liikennettä on paljon, mutta on-
gelmat saattavat siirtyä kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen väylien uu-
teen risteämiskohtaan. Kevyen liikenteen turvallisuutta pystytään paranta-
maan erityisesti raskaan liikenteen osalta autottomilla alueilla ja kävelyka-
duilla. (European Transport Safety Council 1999.)  
 
Vaikka eri liikennemuodot mahtuvat fyysisesti yhteiseen tilaan, voivat 
niillä kulkevat ihmiset kokea liikkumisen turvattomaksi. Ensisijaisesti erot-
telun tarve johtuu eri käyttäjäryhmien nopeus- ja kokoeroista sekä kevyen 




liikenteen suojattomuuden tunteesta. Erityisesti lapset, lasten kanssa liikku-
vat ja vanhukset kokevat turvattomuutta sekaliikenteessä. Hyvä erottelu au-
toliikenteestä mahdollistaa lapsien itsenäisen liikkumisen. Erotteluratkai-
sussa tulee kuitenkin huomioida, että pyöräily sujuu usein paremmin ajora-
dalla kuin samassa tilassa jalankulkijoiden kanssa. Pyöräilijöille ei tällöin 
tarvitse myöskään varata erillistä osaa kadun tai tien poikkileikkauksessa. 
Pyöräväylän tyyppiä valittaessa tutkitaan ensimmäisenä tarvetta pyöräilyn 
erottamisesta autoliikenteestä ja vasta seuraavaksi pyöräilyn ja jalankulun 
erottamisen tarvetta. (Liikennevirasto 2014a, 42.) Jalankulun ja pyöräilyn 
erottaminen toisistaan ehkäisee erityisesti jalankulkijoiden turvattomuuden 
tunnetta. Yhdistetyn väylän suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota pyöräi-
lijöiden nopeuksiin. Nopeuksien ei tulisi kasvaa liian suuriksi suhteessa ja-
lankulkijoihin. (OECD 1998.) 
 
Monet edellä kerrotut ratkaisut ovat kalliita toteuttaa. Ajoneuvojen nopeuk-
sia pystytään alentamaan myös nopeusnäyttötaulujen avulla. Nopeusnäyt-
tötaulut ovat edullinen ja helposti asennettava ratkaisu ajonopeuksien hillit-
semisessä. (3M liikenteenohjaustuotteet n.d.) Taulut sopivat erityisesti koh-
teisiin, joissa ajonopeuksia on tarkoitus hillitä hetkellisesti. Nopeusnäyttö-
tauluilla on pääsääntöisesti ollut ajonopeuksia alentava vaikutus. 
 
Käyttämällä paremmin uusia teknisiä järjestelmiä ja tehostamalla liikenteen 
valvomista sekä ohjaamista pystytään liikenneturvallisuutta parantamaan 
tehokkaammin. Uusien järjestelmien käyttöönottaminen voi edellyttää lain-
säädännön uudistamista. Tämä vaatii eri hallinnonalojen yhteistyötä eikä 
liikenneturvallisuuteen tähtäävä ajattelu ole vain liikennesuunnittelijoiden 




3.1 Yleistä nopeusnäyttötauluista 
Nopeusnäyttötaulujen tarkoituksena on alentaa ajonopeuksia ja parantaa lii-
kenneturvallisuutta. Nopeusnäyttötauluja sijoitetaan useimmiten liikenne-
turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin. Tällaisia kohteita ovat esimer-
kiksi koulut, työmaat, risteysalueet ja tieosuudet, joissa ajonopeudet ovat 
suuria alueen nopeusrajoitukseen nähden. 
 
Nopeusnäyttö asettaa kuljettajan sosiaalisen paineen alaiseksi näyttämällä 
ajonopeuden muille tielläliikkujille. Nopeusnäyttötaulujen asetuksia sääde-
tään usein siten, että suuria ylinopeuksia ei näytetä vaarallisten nopeusko-
keilujen ehkäisemiseksi. Laitteet eivät tallenna yksilöivää tietoa ajoneu-
voista. Myös suuret ylinopeudet tallentuvat laitteen muistiin, vaikka niitä ei 
kuljettajalle näytetäkään. 
 
Nopeusnäyttötaulujen määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. 
Trafino Oy on aloittanut nopeusnäyttöjen maahantuonnin kahdeksan vuotta 
sitten. Kahdeksan vuoden aikana nopeusnäyttötauluja on heidän toimestaan 




myyty yhteensä noin 300 kappaletta, joista 100 kappaletta vuoden 2015 ai-
kana. (Bergholm, puhelinhaastattelu 1.12.2015.) Vaikka jokainen nopeus-
näyttötaulu ei päädykään yleisille teille, on nopeusnäyttötaulujen käyttö lii-
kenteessä kasvanut huomattavasti.  
 
Nopeusnäyttötauluista on kirjoitettu myös mediassa. Ainakin Valkeakosken 
Sanomat ja Tyrvään Sanomat ovat julkaisseet artikkelin nopeusnäyttötau-
luihin liittyen vuoden 2015 aikana. Artikkeleiden mukaan nopeusnäyttötau-
luilla on paljon kysyntää ja ne halutaan lähes jokaiselle kylälle. Valkeakos-
ken Sanomien artikkelissa Valkeakosken tiemestari kommentoi nopeus-
näyttötaulujen turhimman ominaisuuden olevan ajonopeuksien näyttämi-
nen kuljettajalle. Kaupunki käyttää laitteita siis vain liikennetutkimuslait-
teena. (Sirviö 2015, Valkeakosken Sanomat 20.7.2015; Starkman 2015, 
Tyrvään Sanomat 17.9.2015.)  
 
Nopeusnäyttötaulujen ominaisuuksissa ja laitteiden käytössä eri toimijoi-
den kesken on eroja. Nykyinen lainsäädäntö ei määrittele nopeusnäyttötau-
lua liikenteen ohjauslaitteeksi eikä tämän vuoksi virallista ohjeistusta näyt-
töjen käyttämiselle ole tullut liikenneviraston taholta. Silti useat eri valmis-
tajat mainostavat nopeusnäyttötauluja liikenteenohjaustuotteena. Onhan 
niillä kuitenkin selvä tarkoitus alentaa ajonopeuksia. 
  
3.2 Nopeusnäyttötaulujen vaikutukset 
Nopeusnäyttötaulujen vaikutuksista ajonopeuksiin on aiemmin tehty useita 
tutkimuksia. Suomessa tehdyistä tutkimuksista Olli Kilponen Oulun am-
mattikorkeakoulusta ja Keijo Valkama Hämeen ammattikorkeakoulusta 
ovat perehtyneet opinnäytetöissään nopeusnäyttötaulujen vaikutuksiin ajo-
nopeuksien hillitsemisessä. Yhdysvalloissa on myös tutkittu nopeusnäyttö-
taulujen vaikutuksia useissa eri osavaltioissa. 
 
Kilposen tutkimuksessa nopeusnäyttötaulut olivat 40 km/h ja 50 km/h no-
peusrajoitusalueilla. Olli Kilponen on tutkimuksessaan käyttänyt Sierzega 
GR32C mallista nopeusnäyttötaulua ja vertailumittauksissaan Viacount 2 
tyyppistä liikenteenlaskentalaitetta. Opinnäytetyössä tutkitut kohteet sijait-
sivat koulujen läheisyydessä, koululaisten kulkureiteillä ja kohteissa, joista 
on tullut palautetta korkeista ajonopeuksista. (Kilponen 2011.) 
 
Valkama on käyttänyt tutkimuksessaan Viasis Mini -merkkistä nopeusnäyt-
tötaulua. Vertailuaineistona hän on käyttänyt edellisenä kesänä täsmälleen 
samasta paikasta mitattuja tuloksia ja autoilijoille pimeänä olevan nopeus-
näyttötaulun tuloksia. Tutkimuskohde Valkaman työssä on risteysalue, 
jossa tien ajonopeutta on alennettu 60 kilometrin tuntinopeudesta 50 kilo-
metrin tuntinopeuteen. (Valkama 2015.) 
 
Kummassakin opinnäytetyössä nopeusnäyttötaulut ovat pääsääntöisesti 
alentaneet autoilijoiden ajonopeuksia odotusten mukaisesti. Ylinopeutta 
ajavien kuljettajien määrät ovat pudonneet 67 - 99 prosentista 34 - 88 pro-
senttiin. Yhdessä kohteessa ylinopeutta ajavien määrä kuitenkin kasvoi no-
peusnäyttötaulun asentamisen jälkeen. (Kilponen 2011; Valkama 2015.) 




Yhdysvalloissa nopeusnäyttötaulut ovat vähentäneet ylinopeutta ajavien 
kuljettajien määrää 77 - 90 prosentista 15 - 20 prosenttiin (ATSSA 2006). 
Laitevalmistajat voivat myös yrittää korostaa nopeusnäyttötaulujen vaiku-
tusta ajonopeuteen viittaamalla tutkimuksiin, jotka on tehty eri maassa eri-
laisilla laitteilla, erilaisessa liikenneympäristössä ja erilaisessa ajokulttuu-
rissa. 
 
Suomessa tehtyjen tutkimuksien mukaan ylinopeutta ajavien hajonta näyt-
tää olevan selvästi suurempi verrattuna Yhdysvalloissa tehtyihin tutkimuk-
siin. Ylinopeutta ajavien määrät eivät Suomessa ole myöskään vähentyneet 
yhtä radikaalisti nopeusnäyttöjen vaikutuksesta. Tätä voi selittää liiken-
neympäristön erilaisuudella, ihmisten asenteilla ja nopeusnäyttötaulujen 
ominaisuuksilla. Yhdysvalloissa siirrettävien nopeusnäyttötaulujen yhtey-
teen on usein sijoitettu alueen nopeusrajoitus ja teksti ”Police” (ATSSA 
2006.) Suomessa siirrettävät nopeusnäyttötaulut on usein kiinnitetty katu-
pylväisiin. Yhdysvaltojen malli luo mahdollisesti enemmän vakuuttavuutta 




KUVA 5. Tyypillinen siirrettävän nopeusnäyttötaulun sijoitus Yhdysval-
loista (vas.) ja Suomesta (oik.) (ATSSA 2006; Kilponen 2011). 
 
Yhdysvalloissa on tutkittu nopeusnäyttötaulun vaikutuksia ajonopeuksiin 
asentamalla liikenteenlaskentalaitteita ennen nopeusnäyttötaulua sekä lait-
teen jälkeen. Tutkimuksessa todettiin nopeusnäytöt tehokkaaksi tavaksi hil-
litä ajonopeuksia, mutta vain hetkellisesti. Nopeusnäyttötaulut vaikuttivat 
kuljettajien nopeuteen vain lyhyen matkan ajan. Kuljettajat alkoivat kiih-
dyttää ajonopeuksiaan ohitettuaan nopeusnäyttötaulun. (Jeihani, Ardeshiri 
& Naeeni 2012.) 
 




3.3 Nopeusnäyttötaulujen ominaisuudet 
Tässä luvussa on käsitelty kolmen eri nopeusnäyttötyypin ominaisuuksia. 
Nopeusnäyttötaulujen mallit on valittu tutkittavien alueurakoiden yhtey-
dessä käytettyjen nopeusnäyttötyyppien mukaan. Etelä-Pohjanmaan ja Uu-
denmaan ELY-keskukset ovat käyttäneet myös useita eri tyyppisiä nopeus-
näyttötauluja alueurakoissaan.  
 
3.3.1 3M DFS-700 
Nopeusnäyttötaulun näyttö on 330 mm korkea ja 450 mm leveä. Tutkan 
nopeuden mittausalue on 3 km/h - 199 km/h. Mittausaluetta pystytään ra-
joittamaan. Nopeuden mittaustoleranssi laiteella on ± 2 km/h. Nopeusnäyt-
tötaulun tutka mittaa ajoneuvon lähestymisnopeutta jatkuvasti. Tästä tie-
dosta laite laskee keskiarvonopeuden. Tutka mittaa henkilöauton nopeuden 
ensimmäisen kerran noin 100 metrin etäisyydeltä näytöstä. (3M asennus ja 
käyttöohje 2010.) 
 
3M DFS-700 pystyy tallentamaan 100 000 tulosta muistiinsa. Muistin ol-
lessa täynnä seuraavat mittaustulokset kirjautuvat vanhimpien tulosten 
päälle. Laitetta on mahdollista käyttää useissa eri toimintatiloissa. Tiloja 
ovat valmiustila, tutkatila, raja-arvotila, piilotila ja demotila. Tuloksia voi-
daan tarkastella DFS-CAS -ohjelmalla. Ohjelma toimii Windows XP/2000 
-käyttöjärjestelmällä. Ohjelmaraportista saadaan ajoneuvon saapumisno-
peus nopeusnäyttötaulun keilaan sekä ajoneuvon keskinopeus. Ohjelma an-
taa tuloksista ulos kahdeksan erilaista valmista raporttia. (3M asennus ja 
käyttöohje 2010.) 3M DFS-700 mallista nopeusnäyttötaulua ei myydä enää 
Suomessa.  
 
3.3.2 Sierzega GR33C 
Nopeusnäyttötaulun näyttö on 305 mm korkea ja 610 mm leveä. Tutkan 
nopeuden mittausalue on 2 km/h - 255 km/h. Sierzega nopeusnäyttötaulu 
tallentaa dataan kaksi havaintoa yhtä ajoneuvoa kohden; ajoneuvon tu-
lonopeuden nopeusnäyttötaulun keilaan ja ajoneuvon poistumisnopeuden 
keilasta laskien näistä nopeuden muutoksen. Nopeuden muutoksen lisäksi 
laite mittaa ajoneuvojen keskinopeuden. Laite pystyy mittaamaan henkilö-
auton noin 100 - 200 metrin etäisyydeltä ja raskaan ajoneuvon 300 metrin 
etäisyydeltä. Laitteen muistiin mahtuu yli 200 000 ajoneuvomittausta. Tut-
kailmaisimen tarkkuus ajonopeuksien mittaamisessa on ± 3 %. Nopeusnäyt-
tötaululla pystytään mittaamaan ajonopeuksia kahteen eri suuntaan saman-
aikaisesti. (Sierzega GR33C Pro n.d.) 
 
Sierzega nopeusnäyttötaulujen raakadata on GRS -tiedostoformaatissa ja 
purku tapahtuu Sierzega GRS -ohjelmalla. GRS -ohjelmalla on mahdollista 
saada ulos kuusi erilaista raporttia. Raakadata on mahdollista saada siirret-
tyä langattomasti tietokoneelle. (Sito Oy n.d.a) 
 




3.3.3 Viasis Mini 
Nopeusnäyttötaulun näyttö on 300 mm korkea ja 634 mm leveä. Tutkan 
nopeuden mittausalue on 1 km/h - 255 km/h. Viasis Mini nopeusnäyttötaulu 
rekisteröi ajoneuvon 1,5 sekunnin välein noin 150 metrin matkalta. Havain-
toja yhtä ajoneuvoa kohden tallentuu normaalisti 2 - 5 kpl dataan. Näistä 
havainnoista nopeusnäyttötaulu laskee ajoneuvon keskinopeuden. Via-
graph-ohjelma yhdistää useat havainnot samaksi ajoneuvoksi tuloksia kat-
sottaessa. Nopeusnäyttötaululla pystytään mittaamaan ajonopeuksia kah-
teen eri suuntaan samanaikaisesti. Nopeusnäyttötaulun ruudulla on mahdol-
lista esittää useita erilaisia kuvioita ajonopeuksien lisäksi. Tällaisia ovat esi-
merkiksi iloinen naama, surullinen naama ja vilkkuva huutomerkki. (Viasis 
Mini esite n.d; Bergholm, puhelinhaastattelu 1.12.2015.) 
 
Viasis Mini -nopeusnäyttötaulujen raakadata on VTF-tiedostoformaatissa 
ja sen purku tapahtuu Viagraph-ohjelmalla. Ohjelma on maksuton kenen 
tahansa ladattavissa. Viagraph-ohjelma pystyy myös luokittelemaan tulok-
sia viikonpäivien sekä kellonaikojen mukaan. Raakadata on mahdollista 
saada siirrettyä langattomasti tietokoneelle. (Sito Oy n.d.a) 
 
 
3.4 Nopeusnäyttötaulujen käyttö 
3.4.1 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on ollut käytössään 3M DFS-700 mal-
lisia nopeusnäyttötauluja useissa eri alueurakoissa vuosina 2010 - 2012. No-
peusnäyttötaulut ovat olleet kohteissa kahden viikon ajanjaksoissa, joista 
ensimmäisen viikon pimeänä ja toisen viikon näyttäen ajonopeuksia autoi-
lijoille. Nopeusnäyttötaulujen asennuksesta ja ylläpidosta on vastannut 
Destia. Laitteet ovat olleet kohteissa pääsääntöisesti kahden viikon jak-
soissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus ei käytä enää alueurakoissa omia nopeusnäyttötauluja, vaan niiden 
käyttö ja hankinta on ulkoistettu alueurakoitsijoille. Nykyään nopeusnäyt-
tötaulut näyttävät ajonopeuksia kuljettajille jatkuvasti. 
 
Nopeusnäyttötaulujen tarkoituksena on kiinnittää ajoneuvojen kuljettajien 
huomio käyttämäänsä ajonopeuteen ja varoittaa mahdollisesta ylinopeu-
desta. Nopeusnäyttötaulujen avulla kerätään tietoa toteutuneista ajonopeuk-
sista liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelua varten tilaajalle. 
(Kärki, sähköpostiviesti 4.9.2015) 
 
Alueurakoitsijalla täytyy olla koko urakan ajan käytössään kaksi siirrettä-
vää, akkukäyttöistä nopeusnäyttötaulua (akkuineen, vara-akkuineen ja ak-
kulatureineen). Nopeusnäytön tutkaetäisyyden tulee olla säädettävä ja näy-
tön täytyy tallentaa mitatut nopeustiedot. Nopeusnäyttötauluissa tulee olla 
läpinäkymätön etulevy ja mahdollistaa etulevy kiinni – mittaus. Tässä mit-
tauksessa ajonopeus ei näy kuljettajalle, mutta tallentuu laitteen muistiin. 
Nopeusnäyttötauluissa tulee olla ”Ajonopeutesi” tai ”Sinä ajat” -teksti ja 




ajastintoiminto. Näyttötaulun tekstin koon tulee olla noin 300 mm. (Kärki, 
sähköpostiviesti 4.9.2015) 
  
Urakoitsijan tulee asentaa urakan aikana nopeusnäyttötaulut tilaajan mää-
rittelemiin kohteisiin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Urakoitsijan täytyy 
käydä säätämässä laitteita vähintään kerran viikossa. Kerran vuodessa an-
nettavassa suunnitelmassa tilaaja määrittää urakoitsijalle missä kohteissa 
nopeusnäyttöjä käytetään milloinkin. Tyypillisiä kohteita ovat liikennetur-
vallisuuden kannalta merkitykselliset kohteet kuten maanteiden varressa si-
jaitsevien koulujen ja palvelukeskusten kohdat, kylät ja asutustihentymät. 
Nopeusnäyttöjä käytetään vähintään 1.4. - 31.10 välisenä aikana. Nopeus-
näyttötaulujen käyttöä on kuitenkin jatkettava vuoden loppuun asti, jos 
lunta ei ole. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle sähköisesti raportti lait-
teeseen kertyneestä datasta (Kärki, sähköpostiviesti 4.9.2015) 
 
Urakoitsijan vastuulla ovat nopeusnäyttötaulujen hankinta, huollot, yllä-
pito, siirrot, akkujen lataaminen, nopeusnäyttötaulujen varastointi ja tarvit-
tavat asennustyökalut. Urakka-alueella on oltava jatkuvasti yksi nopeus-
näyttötaulu käytettävissä. Urakoitsijan täytyy hankkia nopeusnäyttötaulut 
hyvissä ajoin ennen urakan alkua, jotta ne ovat käytettävissä 1.10.2015. 
(Kärki, sähköpostiviesti 4.9.2015) 
 
3.4.2 Uudenmaan ELY-keskus 
Uudenmaan ELY-keskuksella on ollut käytössään vuonna 2014 Sierzega 
GR33C mallisia nopeusnäyttötauluja Hyvinkään ja Hämeenlinnan alueu-
rakoissa. Viasis Mini merkkiset nopeusnäyttötaulut ovat olleet käytössä 
Heinolan ja Lahden alueurakoissa. Nopeusnäyttötaulut ovat olleet kohteissa 
kahden viikon jaksoissa Lahden alueurakkaa lukuun ottamatta, jossa näytöt 
ovat olleet 4 viikon jaksoissa. Nopeusnäyttötaulut ovat näyttäneet kuljetta-
jille nopeuksia jatkuvasti. Nopeusnäyttötaulujen asennuksesta ja ylläpidosta 
on vastannut Destia. 
 
Nopeusnäyttötaulujen tarkoituksena on kiinnittää autoilijoiden huomio 
käyttämäänsä ajonopeuteen ja varoittaa mahdollisesta ylinopeudesta. No-
peusnäyttötaulujen avulla kerätään tietoa toteutuneista ajonopeuksista lii-
kenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelua varten tilaajalle. (Korpinen & 
Tuominen 2015.) 
 
Alueurakoitsijalla täytyy olla koko urakan ajan käytössään kolme siirrettä-
vää, akkukäyttöistä nopeusnäyttötaulua (akkuineen, vara-akkuineen ja ak-
kulatureineen). Nopeusnäytön tutkaetäisyyden tulee olla säädettävä ja näy-
tön täytyy tallentaa mitatut nopeustiedot. Nopeusnäyttötauluissa tulee olla 
läpinäkymätön etulevy ja mahdollistaa etulevy kiinni -mittaus. Tässä mit-
tauksessa ajonopeus ei näy kuljettajalle, mutta tallentuu laitteen muistiin. 
Nopeusnäyttötauluissa tulee olla ”Ajonopeutesi” tai ”Sinä ajat” -teksti ja 
ajastintoiminto. Näyttötaulun tekstin koon tulee olla noin 300 mm. Nopeus-
näyttötauluissa täytyy myös olla ajonopeuden esitysmahdollisuus eri vä-
reillä (vihreä, keltainen, punainen) ja vilkkutoimintona. (Korpinen & Tuo-
minen 2015.) 





Urakoitsijan vastuulla ovat nopeusnäyttötaulujen hankinta, huollot, yllä-
pito, siirrot, akkujen lataaminen, nopeusnäyttötaulujen varastointi ja tarvit-
tavat asennustyökalut. Urakka-alueella on oltava jatkuvasti kolme nopeus-
näyttötaulu käytettävissä. Näyttöjen toiminnan varmistaminen 2 tai 4 viikon 
mittausjakson ajan kuuluu kokonaan urakoitsijan vastuulle (sisältää myös 
lumen/kuuran poiston tarvittaessa). Urakoitsijat keräävät myös nopeusnäyt-
tötaulujen liikennetiedot ja toimittavat ne tilaajalle sähköisesti. (Korpinen 
& Tuominen 2015.) 
3.5 Nopeusnäyttötaulujen sijoittaminen 
Sito Oy on laatinut yleiset ohjeet alueurakoitsijoille nopeusnäyttötaulujen 
sijoittamisesta. Ohjeistus perustuu yleiseen näkemykseen nopeusnäyttöjen 
käytöstä ja keskusteluihin ELY-keskuksien liikenneturvallisuusvastaavien 
kanssa. (Korpinen, puhelinhaastattelu 4.12.2015.) 
 
Asennuspaikan valinnan reunaehdot Sito Oy:n tekemän raportin mukaan 
ovat seuraavat: 
 Nopeusnäyttötaulun asennuspaikka tulee valita niin, että näytöllä on 
mahdollista mitata vain tarkasteltavan kaistan liikennettä. 
 Näyttöä ei tule asentaa erillisen kevyen liikenteen väylän taakse. 
 Sijoituspaikan tulee olla mahdollisimman suoralla tieosuudella sekä 
etäällä ajonopeuksiin vaikuttavista tekijöistä. 
 Nopeusnäyttötaulu tulee asentaa vähintään 50 metrin etäisyydelle 
lähimmistä liikennemerkeistä. Näytön ei tule viedä huomiota pois 
näiltä merkeiltä. Toisaalta nopeusnäytön on hyvä sijaita kohteessa, 
jossa sen käyttötarkoitus käy kuljettajalle selväksi. 
 Nopeusnäyttötaulu tulee asentaa aina ajoradan oikealle puolelle. 
 Asennuskohteessa on vain yksi kaista nopeusnäyttötaulua kohti saa-
puvan liikenteen suuntaan. 
 Nopeusrajoitus asennuskohteessa on 50 km/h tai pienempi. Poik-
keustapauksissa näyttö voidaan asentaa myös 60 km/h nopeusrajoi-
tusalueelle. 
 Asennuskohteessa on tievalaistus (kesäaikaan ei välttämätön). 
 Nopeusnäyttötaulu tulee asentaa riittävän etäälle liikennevirran hi-
dastetekijöistä kuten korotetuista suojateistä ja liittymäalueista (Ta-
voite-etäisyys 200 metrin päässä häiriötekijästä). 
 
Nopeusnäyttötaulu tulee asentaa kiinteään tiealueen rakenteeseen mahdol-
lisuuksien mukaan. Vaihtoehtoisesti laite voidaan asentaa maahan kaivetta-
vaan liikennemerkkivarteen tai -jalustaan. Liikenneviraston Liikennemerk-
kien rakenne ja pystytys -ohjeessa määritettyjä periaatteita tulee noudattaa 
liikennemerkkiasennuksissa. Nopeusnäytön suuntaamisessa ja asennuk-
sessa noudatetaan laitteen toimittajan manuaalin ohjeita. (Korpinen & Tuo-
minen 2015.) Nopeusnäyttötaulun tulee sijaita tarpeeksi kaukana suurista 
liikennemerkeistä myös heijastavuuden vuoksi. Suuret kiiltävät pinnat voi-
vat heijastaa tutkan säteet mittaamaan vastakkaisen ajoradan nopeuksia. 
(3M asennus ja käyttöohje 2010.)  
 




Sito Oy:n asiantuntija Anna Korpinen kertoi haastattelussa maahantuojan 
toimittaneen heille Sierzega GR32/42 mallien manuaalin, vaikka Uuden-
maan ELY-keskuksella on käytössään Sierzega GR33C mallinen nopeus-
näyttötaulu. Laitteet toimivat hyvin samalla periaatteella toistensa kanssa, 
mutta ajoneuvojen havaitsemisessa on suuria eroja laitteiden kesken. 
GR32/42 malliset nopeusnäyttötaulut havaitsevat henkilöauton noin 80 
metrin etäisyydeltä, kun GR33C malli mittaa ensimmäiset havaintonsa jopa 
100 - 200 metrin etäisyydeltä. (Sierzega GR33C Pro n.d; Sierzega 
GR32/42.) Etäisyydessä on huomattava ero, joka tulee ottaa huomioon lait-
teen sijoittamisessa. Nopeusnäyttötyyppejä, joiden tutkan säde yltää kauas 
voi olla hyvin haastavaa sijoittaa taajamaympäristöön ilman häiriötekijöitä 
hidasteista, risteyksistä tai läheisistä liikennemerkeistä. Taajamaympäris-
tössä tulisi suosia nopeusnäyttötauluja, joiden tutkan säde ei yllä useiden 
satojen metrien päähän. Myös nopeusnäyttötaulun kallistuskulmalla tien-
pintaan nähden voidaan vaikuttaa tutkan mittausetäisyyteen. Laitteita asen-
taessa noudatetaan kuitenkin laitteen toimittajan manuaalin ohjeita. 
 
Alueurakoitsijoiden ohjeistuksessa todetaan, että nopeusnäyttötaulut tulisi 
sijoittaa vähintään 200 metrin etäisyydelle hidasteista. Tämä etäisyys ei ole 
välttämättä riittävä kaikille nopeusnäyttötauluille. Nopeusnäyttötaulujen 
tutkat voivat rekisteröidä ensimmäiset havainnot ajoneuvosta jopa näin kau-
kaa. Nopeusnäytön ollessa sijoitettuna hidasteen jälkeiselle tieosuudelle 
henkilöautojen nopeus on luultavasti vielä alhainen ensimmäisessä tutkan 
havainnossa. Tarkentaisin Sito Oy:n ohjetta ohjeistamalla nopeusnäyttötau-
lut sijoitettavaksi jopa 300 metrin etäisyydelle hidasteesta, jos nopeusnäyt-
tötaulu on sijoitettu hidasteen jälkeiselle tieosuudelle mitattavan kaistan lii-
kenteeseen nähden. Ennen hidastetta sijoitettuna 200 metriä vaikuttaa hy-
vältä etäisyydeltä. Alueurakoitsijoille olisi myös hyvä kertoa laitteiden omi-
naisuuksista, jotta he pystyisivät tulevaisuudessa tekemään parempia pää-
töksiä laitteiden sijoittamisessa. 
  
Alueurakoitsijoille tarkoitetussa ohjeistuksessa ei ole tarkennettu olenkaan 
kuinka suuri sivuttaissiirtymä tiealueen ja nopeusnäyttötaulun välissä saa 
olla. Mielestäni siirrettävät nopeusnäyttötaulut tulisi sijoittaa mahdollisim-
man lähelle tiealuetta laitteen hyvän havaittavuuden vuoksi. Tarkkaan ei 
pystytä sanomaan kuinka kauas tiealueen reunasta nopeusnäyttötauluja on 
sijoitettu nykyisin, mutta tätäkin asiaa olisi hyvä tarkentaa alueurakoitsi-
joille toimitettavassa ohjeessa. Epäilen, että taulun vaikutus ajonopeuksiin 
heikkenee laitteen ollessa useita metrejä pientareen puolella. Kuljettaja ei 
ole tottunut kohdistamaan katsettaan kovin kauas tiealueelta, joten nopeus-
näyttöä ei välttämättä havaita sieltä yhtä tehokkaasti. Alueurakoitsijoilla voi 
olla houkutus asentaa laite valmiina pystyssä olevaan kiinteään pylvääseen, 
vaikka se sijaitsisi useiden metrien päässä tiealueelta. Maahan kaivettavien 
liikennemerkkivarsien ruukkujen kaivaminen on koettu työlääksi alu-










Tässä opinnäytetyössä nopeusnäyttötaulujen sijoituspaikkoja on tutkittu yh-
teensä 80 kappaletta. Nopeusnäyttötaulujen sijoituskohteet ovat sijainneet 
Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksien alueella.  
 
Nopeusnäyttötaulujen sijoituspaikat pystytään jaottelemaan tarkemmin pai-
kan/tarkoituksen mukaan, johon nopeusnäyttötaululla on haluttu vaikuttaa. 
Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksilta saadussa aineistossa 
kohteet on pystytty jaottelemaan koulukohteiksi, kyläkohteiksi, liittymä-
kohteiksi, palvelukohteiksi ja sisääntuloväyliksi. Joissakin kohteissa no-
peusnäyttö on sijoitettu myös havaittujen korkeiden ylinopeuksien tai kevy-
enliikenteen väylän puutteen vuoksi. Nopeusnäyttötaulujen määrät eri no-
peusrajoitusalueilla on esitetty kuvassa 6. 
 
 
KUVA 6. Nopeusnäyttötaulujen jakauma nopeusrajoitusalueittain. 
 
Kohteiden suuren määrän vuoksi työssäni on tutkittu kolmea kohderyhmää. 
Tarkasteltavat kohderyhmät ovat koulukohteet, liittymäkohteet ja sisääntu-
loväylät. Kohderyhmät on valittu nopeusnäyttötaulujen kohteiden lukumää-
rän mukaisesti suurimmasta alkaen. Työssäni on analysoitu yhteensä 80 no-
peusnäyttötaulujen mittauspaikkaa. Nopeusnäyttötauluja näissä kohteissa 
on ollut yhteensä 116 kappaletta. Kohteiden jakaumaa on havainnollistettu 
kuvissa 6 ja 7. Tässä luvussa kuvaan esimerkin jokaisesta kohderyhmästä 




























KUVA 7. Nopeusnäyttötaulujen kohteiden jakauma sijoituspaikan mukaan. 
4.1 Koulukohteet 
Koulukohteita on analysoitu 35 kappaletta. Nopeusnäyttötauluja kohteissa 
on ollut yhteensä 63 kappaletta. Lähes jokaisessa koulukohteessa on ollut 
kaksi nopeusnäyttötaulua mittaamassa kummastakin ajosuunnasta koulua 
lähestyvän liikenteen ajonopeuksia. Kohteissa nopeusrajoitus on ollut 40, 
50 tai 60 km/h. 
 
 
KUVA 8. Ilmakuva Alanurmon koulun ympäristöstä. Google maps. 
 
Kuvassa 8 on esitetty Alanurmon koulun lähellä oleva mittauspaikka. No-
peusnäyttötaulun sijainti on merkitty mustalla ympyrällä kuvassa 8.  Taulu 
on kiinnitetty hyvin lähelle koulun liittymää tien oikealla puolella olevaan 














taulu mittasi vuonna 2010 etelästä päin Alanurmon koulua lähestyvää lii-
kennettä. Nopeusnäyttönä kohteessa on käytetty taulua 3M DFS-700. Koh-
teessa on ollut 60 km/h nopeusrajoitus. Taulua ennen tieosuudessa ei ole 
suuria geometrisia muutoksia ja mittauspaikka on ollut hyvin avoin. Tieym-
päristö mahdollistaakin kohteessa ajamisen suurella nopeudella. Nopeus-
näyttötaululta on matkaa koulun liittymään noin 20 metriä (kuva 9). No-
peusnäyttötaulu ilmoittaa nopeuden ajoneuvon kuljettajalle jo hyvissä ajoin 
ennen laitteen kohdalle saapumista ja kuljettaja havaitsee ajonopeutensa 
näytöltä jo kaukaa.  
 
 
KUVA 9. Nopeusnäyttötaulun sijainti valaisinpylväässä Alanurmon koulua 
etelästä päin lähestyttäessä. Tierekisteriosoite 7041/5/1270. Tiekuva. 
 
Kuljettajat ovat ajaneet alueella 58 km/h keskinopeudella. Paikallisen no-
peusrajoituksen on ylittänyt 53 % kuljettajista V85 nopeuden ollessa 72 
km/h. V85 nopeudella tarkoitetaan ajonopeutta, jonka 85 % kuljettajista on 
alittanut. Suurin mitattu ajonopeus kohteessa on ollut 112 km/h. Kuvassa 
10 esitetystä nopeusjakaumasta huomataan todella suuren osan kuljettajista 
ajaneen 60 - 70 km/h eli lievää ylinopeutta. Suuri määrä kuljettajia on ajanut 
kohteessa myös törkeää ylinopeutta. Mittauspaikan ympärillä oleva tila on 
avointa peltoa ja näkyvyys on hyvä jokaiseen suuntaan. Ympäristö houkut-
telee kuljettajaa suuriin ajonopeuksiin. Nopeusjakaumasta huomataan myös 
selvästi koulun liittymään hidastaneet ajoneuvot.  
 





KUVA 10. Kohteen nopeusjakauma.  
4.2 Liittymäkohteet 
Liittymäkohteita työssä on tutkittu 21 kappaletta. Nopeusnäyttötauluja koh-
teissa on ollut yhteensä 25 kappaletta. Jokaisessa kohteessa on pääsääntöi-
sesti ollut yksi taulu, joka on mitannut yhdestä suunnasta lähestyvää liiken-
nettä. Lähes jokaisessa liittymäkohteessa nopeusrajoitus on ollut 40, 50 tai 
60 km/h. Poikkeuksena on ollut kaksi liittymäkohdetta, joissa nopeusnäyt-
tötaulut ovat sijainneet 70 km/h ja 80 km/h nopeusrajoitusalueilla. 
 
 
KUVA 11. Nopeusnäyttötaulun sijainti Kellonsoittajantien liittymää län-
nestä lähestyttäessä. Google maps. 





Nopeusnäyttötaulu on sijainnut vuonna 2014 kuvassa 11 esitetyssä koh-
teessa Pertuntiellä lännestä päin Kellonsoittajantien liittymää lähestyttä-
essä. Laite on sijoitettu tierekisteriosoitteeseen 11511/1/3000 (kuva 12). 
Nopeusnäyttötaulu on kiinnitetty tien oikealle puolelle maahan kaivetta-
vaan liikennemerkkivarteen noin 100 metrin etäisyydelle kellonsoittajan-
tien liittymästä. Nopeusnäyttönä kohteessa on ollut Sierzega GR33C. Koh-
teessa on ollut 50 km/h nopeusrajoitus. Noin 100 metriä ennen taulua tie-
osuudella on loiva mutka. Pertuntiellä näkyvyys suoraan eteenpäin on to-
della hyvä. Nopeusnäyttötaulun kohdalta kuljettaja näkee vielä noin 700 
metriä suoraa tietä edessään. Tieympäristö mahdollistaa kohteessa suuret 
ajonopeudet. Alueelle on kaavoitettu paljon omakotitaloasuntoja. Todennä-




KUVA 12. Nopeusnäyttötaulun sijainti Kellonsoittajantien liittymää lähes-
tyttäessä, Pertuntie. Tierekisteriosoite 11511/1/3000. Tiekuva. 
 
Kuljettajat ovat ajaneet alueella 52,6 km/h keskinopeudella. Paikallisen no-
peusrajoituksen on ylittänyt 64 % kuljettajista V85 nopeuden ollessa 59 
km/h. Suurin mitattu ajonopeus kohteessa on ollut 102 km/h. Kuljettajien 
ajonopeus on alentunut Sierzega nopeusnäyttötaulun tutkan säteen alueella 
5,5 km/h. Kuvassa 13 esitetystä nopeusjakaumasta huomataan todella suu-
ren osan kuljettajista ajaneen 55 - 60 km/h nopeutta eli lievää ylinopeutta. 
Törkeitä ylinopeuksia ei kohteessa ole merkittävän paljon. Hieman ennen 
nopeusnäyttötaulua oleva geometrinen muutos tiessä on todennäköisesti 
karsinut kaikista suurimmat ylinopeudet pois. 
 









Sisääntuloväyläkohteita on analysoitu 24 kappaletta. Nopeusnäyttötauluja 
kohteissa on ollut yhteensä 26 kappaletta. Pääsääntöisesti jokaisessa koh-
teessa on ollut vain yksi nopeusnäyttötaulu, joka on mitannut yhdestä suun-
nasta lähestyvää liikennettä. Nopeusrajoitukset kohteissa ovat olleet 40, 50 
tai 60 km/h.  
 
 
KUVA 14. Ilmakuva Sundomin kylään saapuvasta sisääntuloväylästä. 
Google maps. 
 
Nopeusnäyttötaulu on sijainnut kuvassa 14 esitetyssä kohteessa tierekiste-
riosoitteessa 6741/2/5900 ja mitannut Sundomin kylää pohjoisesta lähesty-
vää liikennettä. Taulu on ollut kohteessa vuonna 2010. Nopeusnäyttönä 
kohteessa on ollut 3M DFS-700 mallinen taulu. Kohteessa on 50 km/h no-




peusrajoitus, mutta rajoitus vaihtuu nopeusnäyttötaulun sijoituspaikan koh-
dalta 60 km/h nopeuteen. Taulua ennen tieosuudella on paljon liittymäalu-
eita ja asuinrakennuksia. 
 
 
KUVA 15. Nopeusnäyttötaulun sijainti liikennemerkissä sisääntuloväylällä 
Sundomin kylää lähestyttäessä. Tierekisteriosoite 6741/2/5900. Tiekuva.  
 
Kuljettajat ovat ajaneet alueella 42 km/h keskinopeudella (kuva 15). Paikal-
lisen nopeusrajoituksen on ylittänyt 30 % kuljettajista V85 nopeuden ol-
lessa 52 km/h. Suurin mitattu ajonopeus kohteessa on ollut 92 km/h. Ku-
vassa 16 esitetystä nopeusjakaumasta huomataan suuren osan kuljettajista 
ajaneen 50 - 60 km/h eli lievää ylinopeutta. Törkeitä ylinopeuksia ei koh-
teessa ole merkittävän paljon. Hieman ennen nopeusnäyttötaulua olevasta 
liittymästä Kronvikintielle kääntyneet hitaasti ajavat ajoneuvot huomataan 
myös selvästi nopeusjakaumasta.  
 
 
KUVA 16. Kohteen nopeusjakauma. 





5.1 Nopeusnäyttötaulujen sijoittaminen 
Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksien nopeusnäyttötaulujen 
mittaustuloksia ja sijoituspaikkoja tutkittaessa on havaittu muutamia ongel-
mia. Tuloksia tarkasteltaessa on havaittu, että laitteiden tarkkoja kiinnitys-
paikkoja on hankala päätellä pelkän tierekisteriosoitteen perusteella. No-
peusnäyttötaulujen sijainti on yleisesti ilmoitettu tierekisteriosoitteen ja mi-
tattavan ajosuunnan mukaan. Täysin tarkkoja nopeusnäyttötaulujen kiinni-
tyspaikkoja kukaan ei enää muista. Tämän luvun kohteita tarkastellessa luo-
tetaan, että laitteen sijainnista ilmoitettu tierekisteriosoite pitää paikkaansa.   
 
Nopeusnäyttötaulun tarkka sijoituspaikka voi olla hankala valita toimistosta 
käsin. Kohteiden sijaintia tarkastellaan internetin karttapalvelujen avulla, 
joiden kuvat voivat olla paikoin todella vanhoja. Alueella on voinut tapah-
tua muutoksia tieympäristössä. Toimistosta käsin ei saada myöskään reaa-
liaikaista kuvaa mahdollisesta viherkasvustosta tai muista häiriötekijöistä 
nopeusnäytön mittausalueella. Internetissä toimivissa karttapalveluissa ku-
vat on voitu ottaa vuodenaikaan, jolloin puissa ei ole lehtiä. Mittasuhteet 
eivät myöskään hahmotu täydellisesti kohdetta ruudulta katsottaessa ja koh-
teiden etäisyydet voivat vääristyä. Paikanpäällä kohde ei välttämättä vaiku-
takaan niin lupaavalta miltä se on näyttänyt tietokoneen ruudulla.  
 
Alueurakoitsijoiden haastatteluista on tullut palautetta juuri huonoista sijoi-
tuspaikoista. Pahimmillaan nopeusnäyttötauluja on sijoitettu lakkautetun 
koulun kohdalle. (Laine, sähköpostihaastattelu 22.12.2015.) Konsultilta 
saatu sanallinen kuvaus kohteesta ja tierekisteriosoite eivät ole myöskään 
aina pitäneet yhtä (Alander, puhelinhaastattelu 14.12.2015). Alueurakoitsi-
joilla on ollut mahdollisuus siirtää nopeusnäyttötaulu uuteen kohtaan, jos 
he ovat kokeneet tilaajan määrittämän sijainnin huonona. Toisaalta myös 
konsultti on kokenut osan alueurakoitsijoiden valitsemista uusista kohteista 
huonoiksi. (Korpinen, puhelinhaastattelu 4.12.2015.) Joissain tapauksissa 
kohteeseen voi olla tarpeellista sijoittaa nopeusnäyttötaulu, vaikka mittaus-
paikassa on häiriötekijöitä. Tällaiset kohteet olisi hyvä merkitä ylös erityis-
kohteina, jotta dataa ei vahingossa tulkita tulevaisuudessa väärin. 
 
Nopeusnäyttötaulua sijoitettaessa lähelle nopeusrajoitusalueen vaihtumista 
on syytä ottaa huomioon, että nopeusnäyttötaulun tutka voi mitata ensim-
mäiset havaintonsa henkilöauton nopeudesta jopa 200 metrin etäisyydeltä 
laitteen mallista riippuen. Nopeusnäyttötaulun tutka on tällaisessa kohteessa 
ottanut havaintoja ajoneuvojen nopeuksista korkeamman nopeusrajoituksen 
alueelta. Mittaustuloksia tutkittaessa on havaittu, että kohteen sallittuna ajo-
nopeutena on kuitenkin käytetty nopeusrajoitusalueen nopeutta, jossa no-
peusnäyttötaulu on fyysisesti sijainnut. Tutkittavissa kohteissa muuttuva 
nopeusrajoitusalue on ollut lähes jokaisessa tapauksessa alempi eli kuljetta-
jat ovat joutuneet hidastamaan ajonopeuttaan. Tämä on johtanut tuloksia 
tarkastellessa erittäin korkeisiin ylinopeuksiin. Tuloksista on havaittu, että 
jopa 95 % kuljettajista on ajanut yli sallitun ajonopeuden. Todellisuudessa 
suuri osa näistä kuljettajista on ajanut vielä sallittua nopeutta, kun nopeus-
näyttötaulun tutka on havainnut heidät.  





Nopeusrajoituksen vaihtumisen yhteyteen sijoitettuna nopeusnäyttötaulu 
voi olla erittäin tehokas keino alentaa kuljettajien nopeuksia uuden nopeus-
rajoitusalueen mukaiseen ajonopeuteen. Tämän kaltaisen kohteen tuloksia 
ei kuitenkaan tule käyttää liikenneturvallisuuden toimenpiteiden suunnitte-
lussa virheellisten ylinopeushavaintojen vuoksi. Kyseiset kohteet tulisi 
merkitä ylös erityiskohteina. 
 
 
KUVA 17. Nopeusnäyttötaulun sijoituspaikka nopeusrajoituksen muutos-
kohdan ja liittymän yhteydessä. Tierekisteriosoite 13653/1/1350. Tiekuva. 
 
Kuvassa 17 esitetyssä paikassa nopeusnäyttötaulu on merkitty sijoitetuksi 
tierekisteriosoitteeseen 13653/1/1350. Nopeusnäyttötaulu on ollut kiinni 
maahan kaivetussa liikennemerkkivarressa tien oikealla puolella noin 25 
metrin etäisyydellä kuvassa 17 näkyvästä 30 km/h nopeusrajoituskyltistä. 
Sallittu ajonopeus ennen liikennemerkkiä on ollut 40 km/h. Nopeusnäyttö-
taulun tutka on mitannut osan ajoneuvojen nopeushavainnoista alueelta, 
jossa on suurempi nopeusrajoitus. Nopeusnäyttötauluna kohteessa on käy-
tetty Sierzega GR33C mallia. Kyseinen malli havaitsee henkilöauton noin 
100 - 200 metrin päästä ja tallentaa ajoneuvosta kaksi havaintoa. Virheelli-
siä ylinopeushavaintoja on tallentunut laitteeseen 75 - 175 metrin matkalta. 
Sierzega nopeusnäyttötaulun tutkan väljän mittaustavan vuoksi tuloksiin on 
tallentunut yksi virheellinen korkeammalta nopeusrajoitusalueelta mitattu 
havainto jokaisesta ajoneuvosta. Prosentuaalisesti virheellisiä havaintoja on 
kuitenkin jopa 50 %. Useat eri nopeusnäyttötaulujen mallit mittaavat tutkan 
säteessä useampia havaintoja ajoneuvon nopeudesta Sierzega nopeusnäyt-
tötauluun nähden. Esimerkiksi Viasis Mini malliset nopeusnäyttötaulut voi-
vat tallentaa jopa viisi eri havaintoa samasta ajoneuvosta. Virheellisten tu-
losten suhteellinen määrä kasvaa ajoneuvosta mitattujen virheellisten ha-
vaintojen määrän mukaan.    
 




Kuvan 17 kohteen nopeusnäyttötaulu havaitaan jo kaukaa. Taulua ennen 
noin 200 metrin matkalla tiessä ei ole jyrkkiä geometrisia muutoksia tai ih-
misen rakentamia hidasteita. Liikenneympäristö mahdollistaakin suuret ajo-
nopeudet kohteessa. Nopeusnäyttötaulun läheisyydessä on pihatien liit-
tymä, joka on vaikuttanut varmasti myös tuloksiin. 
 
Kohteessa keskinopeus on ollut 37,5 km/h, V85 nopeus 49 km/h, maksimi-
nopeus 102 km/h ja nopeuden muutos -8,9 km/h. Ylinopeutta kohteessa on 
ajanut 75 % kuljettajista. Nopeuden muutoksella tarkoitetaan sitä nopeuden 
alenemista tai kasvamista, joka on tapahtunut nopeusnäyttötaulun tutkan 
ensimmäisen ja viimeisen mittauksen välillä. Kuljettajat ovat hidastaneet 
ajonopeuttaan myös nopeusrajoituksen vaihtumisen vuoksi, joten tässä koh-
teessa ei pystytä päättelemään pelkän nopeusnäyttötaulun tehokkuutta ajo-
nopeuksien alentajana. 
 
Kuvassa 18 esitetystä kohteen nopeusjakaumasta ja korkeasta V85 nopeu-
desta havaitaan suuren osan kuljettajista ajaneen ylinopeutta myös korke-
amman nopeusrajoituksen alueella. Nopeusjakaumasta huomataan myös, 
että suuri osa kuljettajista on ajanut 30 - 39 km/h eli sallittua nopeutta tutkan 
säteen yltäessä 40 km/h nopeusrajoituksen puolelle. Kohteen nopeusja-




KUVA 18. Nopeusnäyttötaulun nopeusjakauma.  
 
Joissain kohteissa nopeusnäyttötauluja on sijoitettu myös kevyen liikenteen 
väylien taakse, jolloin polkupyöräilijöiden nopeudet ovat tallentuneet lait-
teen dataan. Tämän kaltaista sijoittamista tulee välttää sekä virheellisen da-
tan vuoksi että nopeusnäyttötaulun kaukaisen sijainnin vuoksi tiealueen reu-
naan nähden. Polkupyöräilijän ja henkilöauton saapuessa nopeusnäytön tut-
kan mittausalueelle samanaikaisesti voi tutka mitata pelkästään polkupyö-
räilijän ja jättää henkilöauton mittaamatta kokonaan. Henkilöauton kuljet-
taja ei tällöin näe nopeuttaan laitteen näytöllä eikä haluttua dataa saada tal-
letettua laitteeseen. 
 





KUVA 19. Nopeusnäyttötaulu sijoitettuna kevyen liikenteen väylän taakse. 
Tierekisteriosoite 15008/1/860. Tiekuva. 
 
Kuvan 19 kohteessa nopeusnäyttötaulu on ollut sijoitettuna valaisinpylvää-
seen kevyen liikenteen väylän taakse. Nopeusnäyttötauluna kohteessa on 
ollut Viasis mini. Keskinopeus on ollut kohteessa 25 km/h ja vain 1 % kul-
jettajista on ylittänyt paikallisen 50 km/h nopeusrajoituksen. Laite on to-
dennäköisesti mitannut myös ohi ajavien polkupyöräilijöiden nopeuksia. 
Polkupyöräilijät eivät välttämättä yksistään selitä näin alhaisia keskino-
peuksia. Nopeusnäyttötaulun tutkan säde on todennäköisesti yltänyt 150 
metrin päässä sijaitsevaan kiertoliittymään asti. Ensimmäiset tutkan mittaa-
mat havainnot ajoneuvoista ovat oletettavasti olleet myös hyvin alhaisia 
paikalliseen nopeusrajoitukseen nähden. Nopeusnäyttötaulu on myös sijain-
nut lähellä linja-autopysäkkiä. Linja-auto on mahdollisesti hetkellisesti peit-
tänyt tutkan säteen pysähdyksissä ollessaan. 
 
 
KUVA 20. Kohteen nopeusjakauma. 
 




Nopeusnäyttötauluja on myös sijoitettu kohteisiin, joissa tieympäristö ei 
mahdollista korkeita ajonopeuksia. Tyypillisesti tällaiset kohteet ovat si-
jainneet liittymän läheisyydessä tai tiealueen jyrkkien geometristen muu-
tosten jälkeen. Nopeusnäyttötauluja ei kannata käyttää tällaisessa koh-
teessa. Kuljettajat ajavat alhaisilla nopeuksilla ilman nopeusnäyttötaulun 




KUVA 21. Tieympäristö ei mahdollista kohteessa lujaa ajamista. Orimat-
tila. Tierekisteriosoite 11873/1/1006. Google maps. 
 
Esimerkki tällaisesta kohteesta on esitetty kuvassa 21. Kohteessa nopeus-
näyttötaulu on sijoitettu noin 100 metrin päähän liittymäalueesta ja taulu on 
mitannut idästä päin saapuvaa liikennettä. Kohde sijaitsee Orimattilassa 
Heinämaan koulun läheisyydessä. Kohteen tierekisteriosoite on 
11873/1/1006. Laitteena on käytetty Viasis Mini merkkistä nopeusnäyttö-
taulua. Nopeusnäytön tutka on mitannut ensimmäiset havaintonsa ajoneu-
von nopeudesta jo liittymästä asti (kuva 21). Oletettavasti kuljettajien ajo-
nopeus on ollut alhaisimmillaan liittymästä kääntymisen jälkeen ja vain 
kasvanut nopeusnäyttötaulua lähestyttäessä. 
 
Nopeusnäyttötauluja on sijoitettu myös liittymäalueiden läheisyyteen, 
joissa tarkoituksena on ollut hillitä suoraan ajavien ajoneuvojen nopeuksia. 
Liittymästä kääntyvät ajoneuvot ovat kuitenkin aiheuttaneet dataan mittaus-
tuloksia alhaisilla ajonopeuksilla. Kohde ei välttämättä ole huono nopeus-
näytölle, vaikka häiriötekijöitä olisikin. Laitteen sijoittaminen voidaan ko-
kea tarpeelliseksi pelkästään yhdestä suunnasta saapuvalle liikenteelle. Vai-
kuttaa kuitenkin, että Sito Oy:n alueurakoitsijoille tarkoitetussa ohjeistuk-
sessa on osittain unohdettu tämä. Ohjeistuksesta saa kuvan, että laite täytyy 
sijoittaa kohteeseen, jossa liikennedata on virheetöntä. Tämä helpottaa da-




tan analysoimista, mutta taajamaympäristöstä virheettömien kohteiden etsi-
minen voi olla hyvin hankalaa nopeusnäyttötaulujen tutkan säteen yltäessä 
mallista riippuen jopa 200 metrin etäisyydelle.  
 
Tutkimusaineistosta on havaittu nopeusnäyttötauluja sijoitetuksi koulujen 
läheisyyteen kesäkuun ja heinäkuun aikana. Koulut ovat tyypillisesti kiinni 
kyseisten kuukausien aikaan. Nopeusnäyttötaulujen kohteiden kiertoa poh-
dittaessa on tärkeä huomioida koulujen kesälomat. Uskon, että parhaimman 
hyödyn nopeusnäyttötauluista pystyisi saamaan irti kierrättämällä laitteita 
syksyisin ja keväisin koulujen alkamisen sekä päättymisen aikaan pelkäs-
tään koulukohteissa.  
 
 
5.2 Alueurakkakohtaiset sopimukset ja sähköinen raportointi 
Nopeusnäyttötaulujen sijoituspaikkoja vaihdetaan todella usein. Yksittäisiä 
kohteita Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuloksissa ja Lahden alueurak-
kaa lukuun ottamatta nopeusnäyttötaulut ovat olleet pääsääntöisesti koh-
teissa kahden viikon jaksoissa, jonka jälkeen ne on siirretty seuraavaan koh-
teeseen. Kahden viikon kierto on käytännöllinen ratkaisu ELY-keskuksille, 
sillä siirrettävien nopeusnäyttötaulujen akut kestävät kesäisin noin kaksi 
viikkoa ja alueurakoitsijoiden täytyy joka tapauksessa käydä vaihtamassa 
ne uusiin. Alueurakoitsijalle nopeusnäyttötaulun siirtäminen jatkuvasti voi 
olla työlästä varsinkin, jos seuraava kohde sijaitsee kaukana edellisestä. Uu-
dellamaalla nopeusnäyttötaulujen kierto on pyritty järjestämään niin, että 
seuraava kohde sijaitsisi mahdollisimman lähellä edellistä. On pyritty, että 
nopeusnäyttötaulu olisi mahdollista siirtää jo saman päivän aikana uuteen 
kohteeseen. (Korpinen, puhelinhaastattelu 4.12.2015) 
 
Jos nopeusnäyttötauluista halutaan toistensa kanssa vertailukelpoista dataa, 
tulee niiden käytössä käyttää ajallisesti yhtä pitkää kiertoa. Laitteiden sijoit-
tamisessa olisi hyvä olla yhteiset yleiset linjaukset, joilla pyritään vähentä-
mään häiriötekijöitä datassa. Nopeusnäyttötaulujen kierrättäminen kahden 
viikon jaksoissa on trendi tänä päivänä. Ajanjakso tuntuu minusta kuitenkin 
hyvin lyhyeltä. Mielestäni nopeusnäyttötauluja voisi käyttää kohteissa pi-
demmänkin aikaa. Laitteiden kierrättämisessä kahden viikon jaksoissa ei 
ole mitään vikaa, kunhan laitteiden tärkein tarkoitusperä pysyy ajonopeuk-
sien hillitsemisessä liikennedatan keräämisen sijaan.  
 
Nopeusnäyttötaulut eivät ole virallinen liikennetutkimuslaite. Nopeusnäyt-
tötaulut eivät anna täysin luotettavia lukemia liikennemääristä ja keskino-
peuksista. On myös mahdollista, että pelkästään laiteen olemassaolo alentaa 
ajonopeuksia, vaikka se ei näyttäisikään kuljettajille ajonopeuksia. Jos lait-
teen ainoa käyttötarkoitus on liikennedatan kerääminen, parempi vaihtoehto 
luotettavan datan saamiseksi voisi olla liikennelaskin. Liikennelaskimet 
ovat myös vähemmän huomiota herättäviä nopeusnäyttötauluihin nähden. 
 




5.2.1 Ongelmat Etelä-Pohjanmaan alueurakoissa 
Etelä-Pohjanmaan alueurakoissa monilla urakoitsijoilla on ollut ongelmia 
laitteiden käyttöön ottamisessa. Nopeusnäytöistä on hajonnut osia ja vieras-
kielisten laitteiden manuaalien tulkitseminen on koettu ongelmalliseksi. 
Laitteisiin määritettäviä ominaisuuksia kuten tutkan nopeuden mittausalu-
een määrittämistä tai ylinopeuksien näyttämisen säätämisestä ei olla määri-
tetty alueurakoitsijoille riittävän tarkasti tilaajan toimesta. Alueurakoitsijoi-
den haastatteluissa on käynyt ilmi, että osa nopeusnäyttötauluista on näyt-
tänyt kuljettajille ajonopeuksia jopa 40 km/h ylinopeudesta. Osa nopeus-
näyttötauluista on myös mitannut kevyen liikenteen nopeuksia. (Kinnunen, 
puhelinhaastattelu 19.11.2015.) 
 
Kauhajoen alueurakassa nopeusnäyttötaulujen kanssa on ollut ongelmia tie-
dostojen avaamisen, luettavuuden ja tiedostojen tyhjentämisen kanssa. No-
peusnäyttötauluna urakassa on käytetty Viasis Mini mallista laitetta. Kau-
hajoella nopeusnäyttötaulujen dataa ei ole tyhjennetty mittauspisteittäin 
laitteen sijainnin vaihdon yhteydessä. Laite on tyhjennetty 1 - 1,5 kuukau-
den välein, jolloin samassa tiedostossa on ollut useamman eri kohteen mit-
taustuloksia. Kohteet ovat sijainneet eri nopeusrajoitusalueilla mikä tekee 
tiedostojen lukemisesta haastavaa. Datan purkamiseen liittyvään Viagraph-
ohjelmaan tulee syöttää kohteen nopeusrajoitusalue ennen kuin ohjelma 
pystyy aukaisemaan datatiedoston. Nopeusrajoitusalueita pystyy kuitenkin 
syöttämään vain yhden, jolloin kaikkien kohteiden tiedot määräytyvät yh-
den nopeusrajoitusalueen mukaan. Eri kohteista mitatut keskinopeudet py-
syvät luonnollisesti samana, mutta esimerkiksi ylinopeutta ajavien määrään 
tulee virheitä. 
 
Kauhajoen alueurakassa nopeusnäyttötaulujen tiedostonimiä on myös muu-
tettu latausvaiheessa, mikä on johtanut tiedostojen aukeamattomuuteen. Tu-
losten ehdotettu alkuperäisnimi tulee säilyttää sellaisenaan kunnes tulokset 
on avattu Viagraph-ohjelmassa ja tallennettu Excel -tiedostomuotoon. 
(Bergholm, sähköpostiviesti 10.11.2015.) Alueurakoitsijoita tulee ohjeistaa 
laitteiden tietojen tyhjentämisestä nopeusnäyttötaulun sijainnin vaihdon yh-
teydessä, jotta tiedostojen analysoiminen helpottuu tilaajan toimesta. 
 
Alueurakoitsijoilla on ollut myös epätietoisuutta tulevista nopeusnäyttötau-
lujen kohteista. Osa laitteista on voinut olla samassa kohteessa jopa kuusi 
viikkoa ilman tietoa milloin laitetta tarvitsee siirtää uuteen pisteeseen. 
(Luoto, puhelinhaastattelu 20.11.2015). Alueurakoitsijoille tulisi toimittaa 
selkeä siirto-ohjelma nopeusnäyttötaulujen kierrosta. Siirto-ohjelmasta täy-
tyy näkyä, kauanko nopeusnäyttötaulun tulee olla kussakin kohteessa, koh-
teen tierekisteriosoite, tien puoli ja alueurakka. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut alueurakoitsijoille melko vapaat 
kädet kohteiden valitsemisen suhteen. Kohdekohtaisia mittausaikoja tai 
paikkaa laitteelle ei ole määritetty tarkasti. Kohteista määritettyjen tierekis-
teriosoitteiden sijoituspaikkoja ei ole myöskään tarkennettu sanallisesti ol-
lenkaan. ELY-keskuksen tulisi määritellä tarkemmin laitteiden sijoituskoh-
teet parempien tulosten saavuttamiseksi. Alueurakoitsijoiden haastatte-
luissa on käynyt ilmi urakoitsijoiden puutteelliset tiedot laitteiden toimin-
nasta. Puutteelliset tiedot johtavat helposti myös huonojen sijoituskohteiden 




valintaan. Alueurakoitsijoilla ei ole myös samanlaista kiinnostusta laitteista 
saatavaa dataa kohtaan kuin tilaajalla.  
 
Tilaajalle toimitettavaan sähköiseen raporttiin alueurakoitsijan tulisi kirjata 
nopeusnäyttötaulun asennusaika ja kohde, johon laite on kiinnitetty. Alu-
eurakoitsijoiden kanssa tulisi myös keskustella kuvan ottamisesta asennus-
kohteesta laitteen tyhjentämisen/asentamisen yhteydessä. Tällöin urakoitsi-
jan ilmoitettavaksi jäisi ainoastaan kohde, johon nopeusnäyttötaulu on kiin-
nitetty. Kuvan ottamisen mahdollisuutta on käsitelty enemmän luvussa 
5.2.2. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulisi ohjeistaa urakoitsijoita paremmin 
tarpeellisten tekijöiden määrittämisestä laitteisiin ennen laitteen asenta-
mista kohteeseen. Myös laitteiden tärkeimmistä ominaisuuksista olisi hyvä 
kertoa urakoitsijoille. Alueurakoitsijoiden tietoon olisi hyvä määrittää aina-
kin tutkan nopeuden mittausalue ja näytössä tienkäyttäjälle näytetyt tiedot 
nopeuskohtaisesti. Laitteiden ominaisuuksista tulisi kertoa ainakin kuinka 
kaukaa nopeusnäyttötaulun tutka havaitsee saapuvan ajoneuvon.  
 
Etelä-Pohjanmaan alueurakoiden nykyisiä nopeusnäyttötyyppejä on myös 
syytä tarkastella. Vaasan alueurakan työmaapäällikkö Hannu Huhtala kertoi 
haastattelussa, että nopeusnäyttötaulujen dataa on lähetetty tilaajalle yksi 
päivä kerrallaan. (Huhtala, puhelinhaastattelu 24.11.2015) Kahden viikon 
aikana tilaaja on saanut yhteensä 14 erillistä tiedostoa taulujen dataa. Datan 
analysoiminen yksi päivä kerrallaan ei ole missään määrin tehokasta var-
sinkaan, jos kohteen tuloksia aiotaan tulevaisuudessa käyttää liikennetur-
vallisuustoimenpiteiden suunnitteluun. Alueurakoitsijoilta tulisi vaatia han-
kittavaksi nopeusnäyttötyyppi, johon sisältyy myös datan purkuohjelmisto.  
 
 
KUVA 22. Vaasan alueurakan työmaapäällikön lähettämä tiedosto yhden 
päivän nopeusnäyttötaulun datasta. 
 




Läntisen liikenneturvallisuustiimin kokouksessa on päätetty nopeusnäyttöi-
hin liittyvästä ohjeistuksesta. Nopeuden ollessa alle paikallisen nopeusra-
joituksen näyttötaulu näyttää nopeuden vihreillä numeroilla. Nopeuden ol-
lessa 1 – 5 km/h yli nopeusrajoituksen nopeus ilmaistaan keltaisilla nume-
roilla, 6 – 20 km/h ylitys näytetään punaisilla numeroilla ja vilkkutoimin-
nolla ja yli 20 km/h ylinopeuksia ei näytetä ollenkaan kuljettajalle. (Lind, 
sähköpostiviesti 27.11.2015) 
 
5.2.2 Ongelmat Uudenmaan alueurakoissa 
Uudenmaan kohteiden sijoituspaikkoja tarkasteltaessa on havaittu, että 
pelkkä tierekisteriosoite ja ajosuunta eivät anna riittävän tarkkaa tietoa lait-
teen sijainnista. Alueurakoitsijat ovat myös katsoneet itse sopivan kiinni-
tyspaikan laitteelle ELY-keskuksen määrittämän tierekisteriosoitteen lähei-
syydestä, jos määritetty paikka on vaikuttanut huonolta laitteen sijoittami-
selle. Urakoitsijat eivät ole merkinneet uutta tierekisteriosoitetta välttämättä 
kuitenkaan ylös. (Alander, puhelinhaastattelu 14.12.2015; Dahlman, puhe-
linhaastattelu 14.12.2015.) Myöhemmässä tarkastelussa tämä on johtanut 
epätietoisuuteen laitteen lopullisesta sijainnista. On syytä miettiä pystyisikö 
laitteen sijainnin määrittämään vielä nykyistä tarkemmin.  
 
Uudenmaan ja Pirkanmaan ELY-keskukset ovat miettineet pystyisikö alu-
eurakoihin sisällyttämään ehdon, että kohteeseen kiinnitetystä nopeusnäyt-
tötaulusta otetaan kuva ja liitetään se ELY-keskukselle toimitettavaan säh-
köiseen raporttiin. (Korpinen, puhelinhaastattelu 4.12.2015.) Uudenmaan 
alueurakoitsijoiden haastatteluissa on todettu kuvan ottaminen käytännössä 
mahdolliseksi tableteilla otettavalla huomiotulosteella. Huomiotulosteeseen 
tallentuu kuvan lisäksi kohteen tierekisteriosoite. Urakoitsijalta on tullut 
myös toive kuvan laajuuden määrittämisestä. (Alander, puhelinhaastattelu 
14.12.2015.) Määrittäisin kuvan otettavaksi nopeusnäyttötaulun kohdalta 
samaan suuntaan, josta nopeusnäyttötaulu mittaa ajonopeuksia. Tällöin 
kohteen tierekisteriosoite tulisi tarkalleen oikein ja myöhemmässä tarkaste-
lussa valokuvasta pystyttäisiin havainnoimaan myös mahdollisia häiriöte-
kijöitä tutkan mittausalueella.   
 
Heinolan alueurakan kohteita tutkittaessa on havaittu, että Sysmän keskus-
tassa olevan nopeusnäyttötaulun tulokset eivät voi olla luotettavia. Konsul-
tilta saatujen tietojen mukaan laite on ollut sijoitettuna tierekisteriosoittee-
seen 410/5/2600 ja mitannut etelästä päin saapuvaa liikennettä. Nopeus-
näyttötaulu olisi tällöin sijainnut noin 50 metriä jyrkän korotetun suojatien 
jälkeen. Kaiken järjen mukaan ajonopeuksien olisi täytynyt olla hyvin al-
haisia hidasteen vaikutuksesta. Tuloksista havaittiin kuitenkin 88 % kuljet-
tajista ajavan ylinopeutta kyseisellä paikalla ja keskinopeuden olevan jopa 
49 km/h. Heinolan alueurakan urakoitsijan haastattelun perusteella selvisi 
kuitenkin, että nopeusnäyttötaulu on todellisuudessa sijainnut tierekisteri-
osoitteessa 410/5/1920 ja mitannut etelästä päin saapuvaa liikennettä. No-
peusnäyttötaulu on sijainnut todellisuudessa yli 650 metrin päässä tilaajan 
luulemasta paikasta. Kohteiden välistä etäisyyttä on havainnollistettu ku-
vassa 23. Jos korotettua suojatietä ei olisi keskustassa ollut, olisivat tulokset 




voineet olla uskottavia. Tämän kaltaiset virheet voivat pahimmillaan johtaa 
toimenpiteiden suunnitteluun, vaikka niille ei olisi ollenkaan tarvetta. 
 
 
KUVA 23. Nopeusnäyttötaulun luullun ja todellisen sijainnin välinen etäi-
syys kartalla. Google maps. 
 
 
KUVA 24. Nopeusnäyttötaulun luultu sijainti (vas.) ja todellinen sijainti 
(oik.) Sysmän keskustassa. Tiekuva. 
 
 




5.3 Haasteita nopeusnäyttötaulujen tekniikassa 
Nopeusnäyttötaulujen tekniikassa on havaittu haasteita todellisten liikenne-
määrien mittauksessa, ajoneuvojen havaitsemisessa, kahteen suuntaan mit-
tauksessa ja Bluetooth-signaalissa. Lähes jokainen urakoitsija on maininnut 
haastattelussa Bluetooth-ongelmista laitteissa. Tiedonsiirron tulisi olla var-
mempi, sillä alueurakoissa nopeusnäyttötauluja siirtävä henkilö ei välttä-
mättä ole sama henkilö, joka käsittelee tietoja tietokoneella. Laitteen siirtäjä 
voi jäädä epätietoisuuteen tiedostojen eteenpäin lähtemisestä. (Laine, säh-
köpostihaastattelu 22.12.2015) 
 
Osassa nopeusnäyttötaulujen malleissa on käytössä mittaustapa, jossa lait-
teen tutka pystyy mittaamaan sekä saapuvan että poistuvan liikenteen kais-
tojen ajonopeuksia samanaikaisesti. Kyseinen ominaisuus löytyy esimer-
kiksi Viasis Mini ja Sierzega GR33C mallisista nopeusnäyttötauluista. Saa-
puvan liikenteen kaistalla tarkoitetaan kaistaa, jolle laitteen näyttö näyttää 
ajonopeudet. 
 
Kahteen suuntaan mittauksessa on kuitenkin havaittu ongelmia. Nopeus-
näyttötaulu ei ole näyttänyt aina saapuvalle liikenteelle ajonopeuksia, jos 
toinen ajoneuvo on saapunut poistuvan liikenteen kaistalta samanaikaisesti 
tutkan mittausalueelle. Tutka ei pysty keskittymään kahteen ajoneuvoon sa-
manaikaisesti ja on lukittuna yhteen kohteeseen kerrallaan. Kahteen suun-
taan mittaus kuluttaa myös noin kaksi kertaa enemmän virtaa yhden kaistan 
mittaukseen nähden. (Bergholm, puhelinhaastattelu 1.12.2015.) Nopeus-
näyttötaulujen tärkein tavoite on huomauttaa ajoneuvon kuljettajia ylino-
peudesta. Laitteen ominaisuuden osittain estäessä tämän, suosittelen omi-
naisuutta käytettäväksi harkiten. Tieosuuden liikennemäärien ollessa suu-
ria, kasvaa todennäköisyys kahden ajoneuvon saapumiseen tutkan säteen 
alueelle samanaikaisesti. 
 
Laitteiden tutkien mittaustavasta johtuen nopeusnäyttötauluista ei saada 
luotettavia liikennemääriä ulos. Sierzega nopeusnäyttötaulut tallentavat jo-
kaisesta ajoneuvosta kaksi havaintoa. Ensimmäinen havainto tallentuu, kun 
ajoneuvo saapuu tutkan säteeseen ja toinen kun ajoneuvo poistuu säteestä. 
Sierzega nopeusnäyttötaulut lukkiutuvat kiinni yhteen ajoneuvoon eikä to-
dellisia liikennemääriä saada laitteesta ulos. (Sito Oy n.d.a; Korpinen, pu-
helinhaastattelu 4.12.2015.) 
 
Viasis Mini nopeusnäyttötaulujen tutka puolestaan havaitsee ajoneuvon 1,5 
sekunnin välein. Laite ei kykene havaitsemaan jälkimmäistä ajoneuvoa, jos 
ajoneuvot ajavat alle 1,5 sekunnin etäisyydellä toisistaan. Esimerkiksi 50 
km/h nopeudella kulkeva ajoneuvo liikkuu 1,5 sekunnin aikana noin 21 
metrin verran. Viasis Mini nopeusnäyttötaulujen tutkan havaitsemisen aikaa 
pystytään säätämään maahantuojan ohjeistuksen avulla (Bergholm, puhe-
linhaastattelu 1.12.2015). 
 
Sito Oy on tarkastellut Lempäälässä nopeusnäyttötaulujen antamien liiken-
nemäärien luotettavuutta. Tarkastelussa on käytetty Viasis Mini nopeus-
näyttötaulua ja Viacount 2 -liikenteenlaskentalaitetta. Tarkastelukohteessa 
on ollut 40 km/h nopeusrajoitus. Nopeuksia on mitattu noin kahden ja puo-
len viikon ajan käyttäen kahden suunnan mittauksen ominaisuutta. Tuloksia 




tarkastellessa on havaittu, että ruuhka-aikana liikennemäärän ylittäessä 200 
ajoneuvoa tunnissa nopeusnäyttötaulu alkaa niputtamaan havaintoja yhteen. 
Tarkastelussa on havaittu myös, että nopeusnäyttötaulu tallentaa kaikki ha-
vaintonsa muistiin, joista se laskee tulosten purkuohjelman avulla liikenne-
määrän. Liikennemääräksi on saatu noin 20 % havaintojen määrästä. (Sito 
Oy n.d.b.) 
 
Tarkastelun tulokset ovat helposti selitettävissä ruuhka-aikaan ihmisten aja-
essa alle 1,5 sekunnin välimatkalla toisistaan, jolloin laite ei ole rekisteröi-
nyt niitä ollenkaan. Liikennemääriä vääristää varsinkin ruuhka-aikaan myös 
Viasis Mini-nopeusnäyttötaulun tutkan toimintatapa kahteen suuntaan mit-
tauksessa. Kahdesta eri suunnasta samanaikaisesti tutkan sädekeiloihin saa-
puvat ajoneuvot eivät kumpikin tule mitatuiksi. Tutka kykenee kohdista-
maan säteensä vain yhteen ajoneuvoon kerrallaan. Ruuhka-aikaan ajoneu-
vomäärien ollessa saman tunnin aikana korkeita kummankin ajosuunnan 
kaistalla voidaan olettaa, että tutka on jättänyt useita ajoneuvoja huomiotta 
myös tämän ominaisuuden vuoksi.      
 
Nopeusnäyttötauluihin on tulevaisuudessa tulossa GPS paikannuksen mah-
dollistava ominaisuus. Laitteen sijainti pystytään tällä ominaisuudella mää-
rittämään 20 metrin tarkkuudella. (Bergholm, puhelinhaastattelu 
1.12.2015.) ELY-keskuksien ja muiden nopeusnäyttötauluja käyttävien ta-
hojen on syytä tulevaisuudessa pohtia onko tämä tarkkuus riittävä. Sijainti 
ei itsessään kerro kaikkea kohteesta. GPS-paikannus ja 20 metrin tarkkuus 
eivät riitä kertomaan sivuttaissiirtymästä pientareelle, nopeusnäyttötaulun 





Nopeusnäyttötauluihin liittyen on vielä paljon tutkimista. Jatkossa voisi 
määrittää nopeusnäyttötaulun tehokkaan toiminta-alueen. Onko nopeusnäy-
tön käyttö kannattavaa esimerkiksi 300 metriä ennen kohdetta, johon lait-
teella halutaan vaikuttaa? Kuinka kauan ajoneuvon kuljettajalla kestää 
unohtaa taulun sanoma ja kiihdyttää alkuperäiseen ajonopeuteensa, jota hän 
on ajanut ennen nopeusnäyttötaulun mittausalueelle saapumista? 
 
Tärkeää olisi myös tutkia voidaanko nopeusnäyttötaulun vaikutusta tehos-
taa sijoittamalla se liikennemerkin yhteyteen. Miten esimerkiksi lapsia tiellä 
liikennemerkki vaikuttaa ajonopeuksien pudotukseen? Tehostaako tämä 
mahdollisesti nopeusnäytön sanomaa kuljettajalle? 
 
Vaikuttaako pelkkä nopeusnäyttötaulu ihmisten ajonopeuksiin, vaikka se ei 
näyttäisi ajonopeuksia kuljettajille? Taulu ei ole jokapäiväinen näky liiken-
teessä ja voi vaikuttaa kuljettajien käyttäytymiseen. 
 
 





Viime vuosina nopeusnäyttötaulujen käyttö on lisääntynyt huomattavasti 
useiden käyttäjien toimesta. Useat ELY-keskukset ja kunnat ovat hankki-
neet omia nopeusnäyttötauluja. Laitteiden määrän kasvaessa on entistä tär-
keämpää kiinnittää huomiota laitteiden järkevään ja tehokkaaseen käyttöön. 
 
Potentiaalisia liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä sijoituskohteita no-
peusnäyttötauluille on paljon. Nopeusnäyttötaulujen kaksi erilaista käyttö-
tapaa hankaloittavat laitteiden sijoittamiseen liittyvien yhteisten periaattei-
den laatimista. Osa toimijoista haluaa laitteista virheetöntä liikennedataa, 
kun osa haluaa ainoastaan alentaa ajonopeuksia kohteissa. Joidenkin toimi-
joiden pyrkimyksenä on kummankin tavoitteen saavuttaminen, mutta se on 
kuitenkin haastavaa samanaikaisesti.  
 
Liian useiden ajonopeuksiin vaikuttavien häiriötekijöiden rajaaminen pois 
potentiaalisista laitteiden sijoituskohteista johtaa helposti kohteiden valin-
taan, jotka eivät välttämättä ole tehokkaimpia ratkaisuja valitun kohteen lii-
kenneturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi liittymäalueiden läheisyyteen 
voi olla tarpeellista sijoittaa nopeusnäyttötaulu, jos kohteessa halutaan hil-
litä ainoastaan suoraan ajavien ajoneuvojen ajonopeuksia. Nämä kohteet on 
kuitenkin merkittävä selkeästi erikoiskohteiksi. 
 
Nopeusnäyttötaulujen mittaustuloksia on hyvin hankala tulkita täydellisesti. 
Tämä on hankalaa laitteiden tutkien pitkien mittausalueiden ja ajonopeuk-
siin vaikuttavien häiriötekijöiden vuoksi. Useat hyvät sijoituskohteet sijait-
sevat alueella, jossa näitä häiriötekijöitä on paljon. Laitteita onkin erittäin 
hankala käyttää taajamaympäristössä, jos niistä halutaan ainoastaan virhee-
töntä liikennedataa. Mielestäni laitteiden käytön prioriteettia voisi tulevai-
suudessa siirtää enemmän ajonopeuksien alentamiseen liikennedatan kerää-
misen sijaan. 
 
ELY-keskuksien on myös tärkeä saada varma tieto nopeusnäyttötaulujen 
todellisesta sijainnista. Nykyinen toimintamalli alueurakoitsijoiden kanssa 
ei aina ole riittävän hyvä kertomaan tätä. Useita vuosia vanhoja mittauksia 
tarkastellessa laitteen tarkkaa kiinnityspaikkaa ja mahdollisia ajonopeuksiin 
vaikuttavia häiriötekijöitä ei muisteta enää tarkasti. Kuvan ottaminen no-
peusnäyttötaulun sijoituspaikasta tai laitteen GPS-paikannus tulee tarpee-
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